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SECRETARIA DEL MINISTRO
Protecci4n escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm: 3.051/65,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 165, de fecha 23 de julio.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CARTA
GENA Y BUQUES CON BASE EN EL MISMO
Grupo «A». .-
BECAS.
Jefes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Guillermo Estarellas Marcús, para su hija doña Ma
ría Isabel Estarellas de ,Bustillo.
Capitán de Navío don Antonio González Fernán
dez, para su hijo don Manuel. González Morey.
Oficiales.
Alférez de Navío don Isidro Novás Martínez,
para su hijo don José Juan Novás Alemay.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Amador
Martínez Tomás, para su hija doña María de los
Angeles Martínez Cerezo.
Auxiliar segundo de Servicios Técnicos don Se
rafín Montoya Aguirre, para su hijo don Francis
co Montoya Puig.
Maestranza.
Auxiliar de Oficinas don Emilio Bermúdez Niño,
para su hijo don Juan Antonio Bermúdez Guiñapón.
Operario de segunda don Asensio Paredes Sán
chez, para su hijo don José Paredes Gracia.
Auxiliar de Oficinas don Manuel Agustín D'ocon,
para su hija doña M. Luisa Agustín Llorca.
Obrero de segunda don Andrés Sánchez P.eriago,
para su hijo don José Sánchez Pelegrín.
Auxiliar Administrativo de primera don . Pedro
Campoy Navarro, para su hijo don Pedro CampoyMoreno.
BOLSAS.
Jefes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ma
nuel Monzó Francés, para su hija doña M. AmparoMonzó Salas.
Comandante de Infantería de Marina don BenitoPalliser Pons, para su hija doña Magdalena PalliserMayol.
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Comandante de Infantería de Marina don Abelar
do Blázquez Barajas, para su hija doña Catalina
Blázquez Barceló.
Capitán de Corbeta don Antonio Gadea Asensi,
para su hijo don Jaime Gadea Blanco.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Silvar Casal, para su hijo don Alberto Silvar Sa
nabra.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ma
nuel Monzó Francés, para su- hija doña .María del
Carmen Monzó Salas.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Silvar Casal, para su hijo don Antonio Silvar
Sanabra.
Comandante de Infantería de Marina don BenignoCarreras Caballo, para
•
su' hijo don julio Carreras
Ballester.
Capitán de Corbeta don Miguel Antonio Flores
Hernández, para su hija doña María Aurora Flores
Biennert.
Comandante de Infantería de Marina don Albertc
Viñas Camps, para su hija doña María Dolores Vi
ñas Barceló.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Lissarrague Novoa, para su hijo don Salvador Lissa
rrague Zaforteza.
Oficiales.
Teniente de Infantería de Marina don Enrique Za
mora Bario, para su hija doña Consuelo Zamora
Loureiro.
Teniente de Infantería de Marina don VicenteTur Planells, para su hijo don Vicente Tur Torres.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Santiago Sabao Rodríguez, para su hija doña Rosario Concepción Sabao Vaca.
Alférez (Alumno) de Máquinas don Antonio RuizCifre, para su hijo don Antonio Ruiz Cañavete.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donMiguel Alcaraz Fructuoso, para su hijo don JuanManuel Alcaraz Robles.
Suboficiales y asimilados.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don BenjamínMonjas Yuste, para su hijo don Fernando MonjasRodríguez.
Subteniente Electricista don Anfonio Cánovas Juan,
para su hija doña María Sacramento Cánovas Mon
talbán.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Joaquín García Jordá, para su hijo don, Joaquín GarcíaSelles.
Subteniente Electricista don Jesús López López,
para su hijo don jesús María López Ruiz.Subteniente de Infantería de Marina don JesúsVázquez Souto, para su hija doña María de los Do
lores Vázquez Ferrer.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Juan Se
gura Campos, para su hija doña María Encarnación
Segura Garrido.
Mayor -de primera de Infantería de Marina don
Jaime Llaneras Luis, para su hija doña Catalina Jua
na Llaneras Arbona.
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Subteniente Mecánico don Fernando Enríquez deSalamanca y Díaz de Lombam, para su hija doña
Mercedes Enríquez de Salamanca Cana.
Subteniente Mecánico don Manuel Yáñez Couce,
para su hija doña María del Carmen Yáñez Dopico.
Subteniente Radiotelegrafista don Martín García
Mateo, para su hijo don Juan Andrés García Pérez.
Contramaestre Mayor de primera don Demetrio
Hernández Ferrer, para su hijo don Carlos Her
nández Sánchez. -
,Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Carrasco González, para su hijo clon Es
teban Lorenzo Carrasco Bosch.
Buzo Mayor de primera don Pedro Martínez Bu
yolo, para su hijo don Pedro Luis Martínez \Virsing.
Subteniente Electricista don Ouintín Villa Tomé,
para su hijo don Pedro Villa Acedo.
Maestranza.
Operario de primera don Luis Navarro Gómez,
para su hijo don Miguel Navarro Tárraga.
Auxiliar _Administrativo de segunda don Ricardo
Sáinz Sánchez, para su hijo don Ricardo Sáinz Es
trada.
Auxiliar Administrativo de segunda don Miguel
Sánchez Pérez, para su hijo don Alfonso Sánchez
Garrido. •
Obrero de segunda don José Imbernón Jiménez,
para su hijo don Antonio Imbernón González.
Operario de segunda don Juan de Dios Pomares
Vera, para su hijo don Antonio Pomares Celdrán.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan Her
nández Egea, para su hijo don José Hernández Pérez.
Auxiliar Administrativo de segunda don José An
tonio, Conesa Martínez, para su hijo don Francisco
Javier Conesa Pallarés.
Capataz segundo don José María Carril Martí
nez, para su hija doña Encarnación, Carril Cabállerd.
Auxiliar Administrativo de primera don José Mer
cadal Cano, para su hijo don Manuel Mercadal Baller.
Auxiliar Administrativo de primera don José Mer
cadal Cano, para su hijo don Angel Luis Mercadal
Baller.
Auxiliar Administrativo de primera clon Bernardo
Sánchez Mas, para su hijo don Angel Sánchez Pe
legrín.
Grupo «B».
BECAS.
Jefes.
Capitán de Corbeta don Fernando de Haro Moreno,
para su hijo don Fernando de Haro Alarcón.
Oficiales.,
Ayudante Técnico Sanitario,. Oficial segundo, don
Agustín de Nicolás Ramo, para Su hijo don Juan
C. de Nicolás Mascará.
Alférez de Navío don Manuel Muriel García para
su hijo, don Manuel E. Muriel. Gallardo. •
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ama
dor Martínez Tomás, para su hijo don Amador Mar
tínez Cerezo.
Maestranza.
Peón don Manuel Torralba _Sánchez, para su hijodon Manuel Torralba Martínez.
BOLSAS.
Jefes
•Capitánde Corbeta ,d'on Fernando García More
tón, para su hijo don Fernando García Sánchez,
Capitán de Corbeta don Jaime Sancho Font, para
su hijo don Jaime .Sancho López.
Comandante de Intendencia don José María de
Lara Muñoz-Delgado, para su hijo ,clon José María
de Lara Carvajal.
Capitán de Corbeta don Jaime Sanchb Font, para
su hija doña María Josefa Sancho López. _
Capitán de Corbeta don 'Juan Antonio Gárate Cop
pa, para su hija doña María del Carmen Gárate Pas
quín.
Comandante de Intendencia clon Maximiliano Mo
ya López, para su hijo don Maximiliano Moya San
tos.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero"Moliner,.para su hijo don Luis María Rome
ro de Larrumbide.
'Comandante Auditor clon José Manuel Claver To
rrente, para su hija doña M. Antonia Claver Val
deras.
Comandante de Infantería de Marina don Inocen
cio Gómez Fernández, para su hija doña María del
Carmen Gómez Blanco.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Arturo Hernández Gómez, para su hijo don Fran
cisco Hernández Moreno.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Moliner, para su hijo don Fernando Ro
mero de Larrumbide.
Comandante de Infantería de Marina don Alberto
Viñas Camps, para su hijo don Joaquín- Viñas Bar
celó.
Capitán de Fragata don Isidoro González-Adalid
Rodríguez, para sú hija doña María Luz González
Adalid .Cabezas.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco Ruiz, ,
para su hijo don Francisco de Paula Carrasco Muñoz,
Comandante de Infantería de Marina don César
Ratón Miguel, para su hijo don julio César Ratón
Concellón.
Capitán de Corbeta don Fernando García More
tón, para su hijo don Juan B. García Sánchez.
Comandante de Intendencia don Alejandro Del
gado Manzanares, para su hijo don Alejandro Del
gado Moreno.
Capitán de Corbeta .don Antonio Gadea Asensi,
para su hijo don Pedro Gadea Blanco.
Capitán de Corbeta don Alfonso Díez 'Muntaner,
para su hijo don* Alfonso Díez Sáez.
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Capitán de Corbeta don julio Albert Ferrero, para
su hijo don Julio Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don Alfonso Galán Marqués,
para su hijo >don Alfonso Galán Gener.
Capitán de Corbeta don. Juan Antonio Gárate Cop
pa, para su hijo don Juan Antonio Gárate Pasquín.
Capitán de Corbeta don Alejandro Roldán Ray
naud. para su hija doña Blanca Roldán Bernal.
Capitán de Corbeta don Alejandro -Roldán Ray
naud, para su hijo don Ponciano F. Roldán Bernal.
Comandante de Sanidad don Enrique Gómez To
mé, para su hija. doña María Victoria Gómez Benito
del Valle.
Capitán de Fragata don Isidoro González-Adalid
Rodríguez, para su hijo don Isidoro González-Adalid
Cabezas.
Capitán de Corbeta don Marcelino Cancela da To
rre, para su hijo don Víctor Luis Cancela Delgado.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuque
rella, para su hija doña María José Cebrián Pazos.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Moliner, para su hija doña María Begoña
Romero de Larrumbide.
Capitán de Corbeta don Antonio Gadea Asensi, pa
ra su hijo clon Antonio Gadea Blanco.
Capitán de Corbeta .don Manuel Salazar García,
para su hija doña Sara María Salazar Lima.
Capitán de Corbeta don Francisco .Carrasco Ruiz,
para su hija doña María del Carmen Carrasco Mu
ñoz.
Capitán de Corbeta don Jaime Sancho Font, para
su hija doña María de los Angeles Sancho López.
Teniente Coronel de Sanidad don
•
Daniel Fernán
dez Gervás, para su hijo don Luis Fernández García.
Capitán de Corbeta don Antonio Tortosa Nava
rro, para su hijo don Carlos L. TOrtosa Saavedra.
Comandante de Intendencia don Luis Muñoz Mo
rales, para su hijo don Luis E. Muñoz Cazarla. ,
-
Capitán de Corbeta don Manuel Salazar García,
para su hijo clon Manuel Salazar Lima.
Comandante de Intendencia don Alejandro Del
gado Manzanares, para su hija doña María Concep
ción Delgado Moreno.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuque
rella,,para su hijo don Miguel Cebrián Pazos.
Comandante de Máquinas don José Márquez Gu
tiérrez, para su hijo don Angel Sergio Márquez Ro
quer.
Capitán de Corbeta don Juan Bañares Benito, para
su hija doña María Asunción Bañares Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Francisco Mola Mayayo,
para su hijo don Santiago Mola Caballero de Rodas.
Capitán de Córbeta don Ramón Barnuevo Marín
&muevo, para su hijo don Ramón Barnuevo Caba
nillas.
Comandante .de Intendencia don César Fernández
García, para su hija doña Asunción Fernández Salas.
Capitán de Corbeta don Manuel Gómez .Díez-Mi
randa, para su hijo don José Luis Gómez Amigo.
Capitán de Corbeta don Miguel Riera Pons, para
su hijo don Miguel Riera Berenguer.Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ma
nuel Monzó Francés, para su hija doña María Tere
sa Monzó Salas.
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Capitán de Fragata don Francisco Gil de Sola Ca
ballero, para su hija doña. Marina Gil de Sola Castell.
Capitán de Fragata don Francisco Gil de Sola Ca
ballero, para su hijo don José Ignacio Gil de Sola
Castell.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hija doña María de la Concepción Albert Pérez.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Ruiz Fernández, para su hijo don Rafael Ruiz Mera.
Capitán de Corbeta don Fernando de Haro More
no, para su hija doña María Teresade Haro Alarcón.
Capitán de Corbeta don julio Albert Ferrero, para
su hija ,doña María del Carmen Albert Pérez.
Teniente Coronel de Sanidad don Daniel Fernán
dez Gervás, para su hija doña Carmen Fernández
García.
Teniente Coronel de Sanidad don Daniel Fernán
dez Gervás, para su hija doña Esperanza Fernández
García.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate Cop
pa, para su hijo don Manuel Gáráte Pasquín.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco,
para su hija doña Leonor Viniegra Massa.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco,
para .su hijo alón Juan M. Viniegra Massa.
Capitán de Corbeta don Francisco Flores _Pérez,
para su hijo don Francisco j. Flores Pilarte.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Basilio Alonso
Bardosa, para su hijo don Basilio Angel Alonso
Meana-.
.Capitán de Corbeta don Tomás Valdés Ibáñez,
para su hijo don Tomás Valdés Pedauye.
Comandante de Infantería de Marina don Alberto
Viñas Camps, para su hijo don Alberto Viñas Bar
celó.
Capitán de Corbeta don Marcelino Cancela da
Torre, para su hija doña Julia Cancela Pelgado.
Capitán de Fragata don Isidoro González-Adalid
Rodríguez, para su hija doña Paloma González-Ada
lid Cabezas.
Comandante de Intendencia don Luis Muñoz Mo
rales, para su hija doña María Matilde Muñoz Ca
zona.
Oficiales.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donAntonio Sansano Cerdán, para su hijo don 'TomásVicente Sansano Sánchez.
Teniente de Infantería de Marina don EnriqueZamora Barios, para su hija doña María de la Luz
Zamora Loureiro.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donLuis Rodríguez García, para su hijo don FranciscoLuis Rodríguez Arenas.
Capitán de Sanidad don Juan Pérez-Campos Ló
pez, para su hijo don Juan Pérez-Campos Martínez.Alférez de Navío (R: N. A.) don Fernando Blasco
Areste, wara su hija doña María Virginia 'Blasco Ca
sares.
Alférez de Navío don Félix Alcaraz Cazorla, para
su hija cipria María de la Soledad Alcaraz González.
Capitán Auditor don Fernando Aguirre Conesa,
para su hijo don Rafael Aguirre Abril.
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Teniente de Navío don José Díaz del Río Recacho,
para su hija doña Adela Díaz del Río Verdera.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Rodríguez García, para su hijo don Marcos
Manuel Rodríguez Arenas.
Alférez de Máquinas don Diego Martínez Buyolo,
para su hija doña María Araceli Martínez Arreba.
Capitán Auditor don Fernando Aguirre Conesa,
para su hijo don José Aguirre Abril.
Alférez de Navío don Simón Guzmán Aire, para
su hija doña María del Carmen Guzmán Durán.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Fernando Blasco
Areste, para su hijo don Fernando Blasco Casares.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Agustín de Nicolás Ramo, para su hija doña Flora
María de Nicolás Mascaró.
Teniente de Infantería de 1\iIarina don Enrique Me
dina Castaño, para su hija doña Concepción de la Mi
lagrosa Medina Guillamón.
Teniente de Navío don Juan Antonio Romero Gra
cia, para su hija doña Francisca Romero Trías.
Teniente de Navío don Juan Antonio Romero Gra
cia, .para su hija doña Juana María Romero Trías.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, clon
Domingo García Martínez, para su hijo don Pedro
García García.
Alférez. de Navío don Esteban Torralva Fernán
dez, para su hijo don Esteban Manuel Torralva Fo
rero.
Alférez de Navío don Manuel Gómez Muñoz, para
su hijo don Antonio M. Gómez Arbona.
Capitán de Infantería de Marina don Salustiano
Fernández Aparicio, para su hijo don Ginés Fernán
dez Garrido.
Teniente de Infantería de Marina don Florencio
Andújar Herreros, para su hijo don Carlos Andújar
Barranco.
Teniente de Infantería de Marina don Florencio
Andújar Herreros, para- su hija doña Gracia M. An
dújar Barranco.
$
Suboficiales y asimilados.
Brigada -Condestable don Abundio López Gómez,
para su hijo don Fernando López Ayerra.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Antonio Vallejos Martínez, para su hijo don
José Antonio Vallejos Andréu.
Torpedista Mayor de primera don Francisco Bu-.
yq Espada, para su hijo don José Luis Buyo Muñoz.
Subteniente Radiotelegrafista don José López Mon
tero, para su hijo don Carlos F. López Forteza.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Sixto Lamas, para su hijo don José Sixto Rivero.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Diego Flo
res Grima, para su hijo don Andrés Jesús Flores
Rojas.
Brigada Contramaestre don Antonio García Sán
chez, para su hijo do'n Manuel Angel García Lojo.
Electricista Mayor de primera don Juan Dobarro
Gómez, para su hija doña María de los Angeles Do
barro de Jobar.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lorente
García, para su hijo don Antonio Lorente Sánchez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Meca Mercader, para su hijo don Domingo
Meca González.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Mariano Mairal Fes, para su hija doña Bienvenida
Mairal Fernández.
Brigada Torpedista don. Ubaldo Gordo González,
para su hijo don José Luis Gordo Domínguez.
Subteniente Mecánico don Francisco Cerezuela
Martínez, para su hijo don Francisco Cerezuela Fer
nández.
Brigada Electricista don José Santandréii Bailes.
ter, para su hijo don Pedro- José Santandréu Ca.
bezos.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios, para su hija doña Ana lia
ría Ibáñez Nogueira.
Sargento primero Electricista don José Pifieiro
Dopico, para su hijo don José Piñeiro Díaz.
Brigada Condestable don Guillermo Torres Raído,
para su hijo don Júan A. Torres Andréu.
Subteniente Condestable don Manuel Rey Millán,
para su hija doña Montserrat Rey Ouviña.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Sixto Lamas, para su hijo don Antonio Sixto Ri
vero.
Sargento Fogonero don José María Dato Fernán-,
dez, para su hijo don José María Dato García.
Sargento primero Celador de Puerto- y Pesca dón
Rafael Pastor Rodríguez, para su hijo don Rafael.
Pastor Cervera.
Sargento Mecánico don Crescencio Bermúdez Gar
cía, para su hijo don Andrés Bermúdez Galindo.
Sargento Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hijo don Angel Acosta Cayuela.
Brigada Condestable don Hermenegildo Artero Ba
lástegui, para su hijo don Pedro Artero Ortas.
Brigada Celador de Pue'rto y Pesca don Ignacio
Hermo Moares, para su hija don José Angel Hernio
Túñez.
Brigada Mecánico don Juan Antonio González
Martínez, para su hija doña María del Pilar Gonzá
lez García.
Sargento primero Celador de Puerto. y Pesca don
Ricardo García García, para su hijo don Adolfo Gar
cía Madrid:
Subteniente Contramaestre don Francisco Martín
Díaz, para su hija doña María Gabriela Martín Pe,
fías.
Sargento primero Celador de Puertó y Pesca don
José Falcó Alonso, para su hija doña Dolores Fal0
Soto.
Subteniente de .Infantería de Marina don jesús
Vázquez Souto, para su hija doña Mercedes Váz
quez Ferrer.
Sargento primero Electricista don José Pifieiro
Dopico, para .su hijo don Juan Manuel Piñeiro Díaz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bernardiño González Balao, para su hijo don Santos
González López.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Gabriel Lorenzo Chedas, para su- hijo don Gabriel
Lorenzo Gallego.
Sargento Fogonero don José Costa García, para
su hijo don José Manuel Costa Adra.
Número .167.
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Sargento Fogonero don José Vidal Santos, para
su hijo don Juan Antonio Vidal Vergarsa.
Subteniente de Infantería de Marina don José Te
rra& García, para su hijo don José -Terrada Mar
tínez.
Sargento primero Celador de Puerto. y Pesca don
Vicente Silevelles Gómez, para su hijo don José Ma--
nuel Silevelles Cebreiro.
Sargento primero Condestable don Andrés Leira
Blaya, para su hijo don Gabriel Leira Navarro.
Músico de tercera •de-Infantería de Marina don An
tonio Paredes Conesa, para su hijo don Antonio Pa
redes García.
Subteniente Sanitario don Bernardo Tuaneda Roca,
para su hija doña María del Rosario Tuaneda Zara
goza.
_
Subteniente de Infantería de Marina don Jaime
Beltrán Ballester, para su hijo dan Antonio Beltrán
Zapata.
Brigada de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Navarro, para su hijo don Rairnundo Ruiz Muñoz.
Sargento Radiotelegrafista don Agustín Cerezo
Asensio, para su hijo don Salvador Cerezo Fernán
dez.
Sargento primero Torpedista don Federico San
taella Gómez, para su hija doña Camila de las Huer
tas Santaella Pascual.
Subteniente Torpedista _ don Juan Aledo Fuentes,•
para su hija doña Ana María Aledó García.
Subteniente Condestable don Orencio Reinaldo Es
tévez, para su hija doña Paz Reinaldo Cortés.
Sargento primero de infantería de Marina don
Leandra Moliner Camacho, para su hijo don Pedro
Juan Moliner Ros.
Brigada Contramaestte don José Zapata Pardo, pa:
ra su hijo. don J. Francisco Zapata Bebia.
Músico de primera de Infantería de Marina don
José Pastor Soler, para su hijd, don Roberto Pastor
Olivas.
Brigada Mecánico don Francisco Juárez Ayuso, pa
ra su hijo don Rogelio Juárez Alonso..
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Benjamín
Monjas Yuste, para su hijo don Carlos Miguel Mon
jas Rodríguez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Lorenzo León Arroyo, para su hija doña María del
Carmen León Bonilla.
Brigada Mecánico don Juan Antonio.- González
Martínez, para su hija doña Celestina González Gar
cía.
Brigada Vigía de Semáforos don Jaime Rosenó
Roselló, para su _hija doña María Catalina del Pilar
Roselló Ametller.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Ruiz Martínez, para su hijo don Domingo Ruiz Ce
rezuela.
Sargento Fogonero don Antonio Zamora Sánchez,
para su hijo don Antonio Zamora Lázaro.
Subteniente Torpedista don Juan Ale-do Fuentes,
para su hij2-1. doña Purificación Aledo García.
Subteniente -de Infantería de Marina don Eduardo
Pérez Hoyos, para su hijo don Antonio Pérez Pérez.
Brigada Minista don Cosme Roldós Rey, para su
hijo -don Francisco J. Roldós Piña.
Subteniente Radiotelegrafista don José López Mon--
tero, para su hijo don José I. López Forteza.
Subteniente Condestable don Antonio Zaragoza
Ruiz, para su hijo don J. Manuel Zaragoza Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Manuel Pintos
lugano, para su hijo .don Juan Manuel Pintos Amen
gual. .
Músico -de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Chanza Iborra, para su hijo don Francis
co Chanza Martínez.
Subteniente Buzo dodElisárdo Soriano Avila, para
su hija doña Nemesia Soriano Sánchez.
Subteniente Escribiente don Pedro José Bover Sa
las, para su hija doña Mátía Apolonia Bover An-iorós.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Cayetano Corrales Amuedo, para 'su hija doña Fran
cisca Corrales Martínez.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Juan Se
gtra Campos, para su hija doña María Dolores Se
gura Garrido.
Sargento primero Torpedista. don Manuel Pintos
Bugállo, para su hijo don Gabriel Pintos Amengual.
Subteniente Radiotelegrafista don Martín García
Mateo, para su hija doña María Elena Gard-a Pérez.
Brigada Mecánico don Darío Alvarez Pérez; para
su hija doña Aurora Alvarez Portela.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Cam
pillo Munuera, para su hijo don Bartolomé Campillo
Aguirre.
Subteniente Mecánico don Nicolás Aguilera Gar
cía, para su hijo don Nicolás Agtiilera Hermida.
Sargento primero Torpedista don Prancisco Muñoz
Ras, para su hija doña M. Angeles Muñoz Mañogil.
. Contramaestre Mayor de primera don Demetrio
Hernández Ferrer, para su hijo don José Luis Her
nández Sánchez.
Brigada Electricista don Julián _ Sánchez Cerdán,
para su hijo don Julián Sánchez Gómez.
Subteniente. Contrynaestre den José Torres .Sam
per, para su hija doña Amalia Torres Lamas.
Brigada Condestable don Anastasio Galiana Gor
náriz, para su hijo don Pedro Galiana Rodríguez.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Pagán
López; para su hijo don Francisco Pagán Jiménez.
Subteniente Mecánico don Nicolás Aguilera Gar
cía,- para su hijo don Juan de Dios Aguilera Hermida.
Brigada Radiotelegrafista don Pablo) Núñez-Polo
Carrascosa, para su hijo don Pablo -Enrique Núñez
Polo Sánchez.
Brigada Contramaestre don Félix Ruiz Lozano, pa
'
ra su hijo clon José Ruiz Ramos.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Pérez
López, para su hija doña Rosario Pérez Párraga.
Sargento Radarista don José Sánchez Ouereda, pa
ra su hijo dan José María- Sánchez Carrión.
Brigada de Infantería -de Marina don Francisco
Baeza Panjón, para su hija doña M. Isabel Baeza
Fernández.
Subteniente Mecánico don Máximo Andreo Pé
rez, para su hijo don Pedro Andreo Hernández.
Subteniente Condestable don Gustavo Belmonte
Román, para su hijo -don Juan Belmonte Salvador.
Brigada Mecánico don Manuel de la Cruz Casti
lla, para su hija doña Emilia de la 'Cruz Guerrero.
Sargento primero Condestable don 'Jesús Navarro
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López, para su hija doña Amalia Navarro Hernán
dez.
Brigada Mecánico don Luciano Domínguez Ba
.
rreiro, para su hija doña M. Dolores Domínguez
Castro.
Brigada Vigía de Semáforos don Gerardo Baba
monde Franco, para su hijo clon Antonio Bahamon
de González.
Sargento Fogonero don Bernabé Martínez Fer
nández, para su hijo don Manuel Martínez de Silva.
Brigada Electricista don Francisco Martínez Gar
cía, para su hija doña Rosa María Martínez Sáez.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Carrasco González, para su hijo don Ga
briel Carrasco Bosch.
Subteniente Escribiente don Pablo Pujadas Sa
lom, para su hijo don José Antonio Pujadas Salyá.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Sánchez Periago, para su hija doña YIer
cedes Sánchez González.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Sancho Alcañiz, para su hijo clon Fran
cisco Sancho Lopez.
Sargento primero Torpedista don José Martínez
Carrillo, para su hijo don Juan José Martínez Plazas.
Sargento primero Mecánico don Fernando Sáenz
Hernández, para su hija doña Ascensión Sáenz Elo
rrietta.
Brigada Contramaestre don José Sánchez Cobos,
para su hijo don José Ramón Sánchez Balsalobre.
Sargento Mecánico clon Marcelino Díaz Cereijo,
para su hija doña María Isabel Díaz Rey.
Brigada Mecánico don Antonio Martínez Martí
nez, para su hijo clon Eugenio Martínez Rubio.
Brigada Mecánico don Andrés Hernández Vic
toria, *para su hija doña María de los Dolores Her--'
nández Salido.
Brigada Radiotelegrafista don Juan Simón Canuto,
para su hijo clon Bartolomé Simón Maura.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Daniel
Rosique Contreras, para su hijo clon José Luis Ro
sigue Cardesa.
Sargento primero Torpedista clon Emilio °lite-da
Oute.da, para su hijo don Emilio Luis Outeda To
rres.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Antonio
Hernández Sínchez, para su hija doña Florentina
Hernández Tomás.
Buzo Mayor de primera don Juan Pedrero Vera,
para su hijo don Francisco Pedrero García.
Auxiliar segundo de Servicios Técnicos don Se
rafín Montoya Aguirre, para su hija (141 Antonia
María Montoya Puig.
Subteniente Mecánico don jacinto Martín Simón,
para su hijo don Jacinto Martín Cros.
•
Subteniente Mecánico don Antonio Cañas García,
para su hijo clon' Antonio Cañas Martínez.
Subteniente Condestable don Manuel Rey
para su hija doña Mercedes Rey Ouviriá.
Mecánico Mayor de segunda don Alfonso Mar
tínez Céspedes, para su hijo don Antonio Martínez
Contreras.
Buzo Mayor de primera don Fernando Sanmartín
Solano, para su hija doña Begoña Caridad Sanmartín
Barbolla.
Número 167,
Brigada Escribiente don Gonzalo Galán Sueiras,
para su hijo don Francisco Javier Galán Rico.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Martínez Pérez, para su hijo don Antonio
Jaime" Martínez Samper.
Subteniente Torpedista don José Moreno García,
para su hijo don Vicente Moreno Roig.
. Subteniente Electricista don Fulgencio' San Isidoro
Ros, para su hijo don Pedro San Tsidoro Iglesias.
Sargento Mecánico don Gaspar Marcos García,
para su hijo don Manuel José Marcos Vilarifío.
Brigada Escribiente don Vicente Moreno Pérez,
para su hijo don Vicente Moreno Martínez.
Brigada Contramaestre don José Zapata Pardo,
para su hijo. don Miguel Angel Zapata Bebia.
Subteniente Mecánico dou Mario Gómez Caba
llero, para su hijo don Francisco Emilio Gómez
Ricoy.
Subteniente Mecánico don Perfecto Fernández
Molina, para su hijo don Fermín Fernández jesu-ria.
Brigada Contramaestre don Andrés Esparza Gar
cía, para su bija doña María Dolores Esparza
Aranda.
Brigada Escribiente clon César Adolfo (Menén
dez .Tuarros, para su hija doña Alicia Covadonga
Menéndez Martín.
-Brigada Mecánico don Antonio Torres Ruiz, p
ta su, hijo don Antonio jesús Torres Sánchez.
Subteniente Mecánico don Francisco Albaladejo
Andaluz, para su hijo don Francisco Albaladejo Cá
novas.
Subteniente Mecánico don Tesifonte Verde Sar
dino, para su hijo don Carlos Máximo Verde Co
linas.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz Cue
vas, para su hijo don Miguel Díaz Galindo.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz Cue
vas, para su hija -doña._María Dolores Díaz Galindo.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Gilberto
R. Castro Gordón, para su bija doña Aurora CaStro
Pagán.
•
Brigada Contramaestre don José Díez Díez, para
su 'hijo don José Luis Díez López.
Sargento Sonarista don Antonio Vázquez Blasco,
para su hijo don José V,ázquez Medero.
Brigada Contramaestre don Andrés Esparza Gar
cía, para su hijo don Francisco Esparza Aranda.
Subteniente Mecánico don Juan Cauto Rodríguez,
para su hijo don José Cauto Valera.
Subteniente Radiotelegrafista don José Vivancos
Lorente, para su hijo don Juan Elías Vivancos Es
colar.
Subteniente Minista don Luis Rivero Besada, pa
ra su hija doña María del Carmen Rivero Jofre.
Subteniente Electricista clon Quintín Villa Tomé,
para su hijo don Luis Carlos Villa Acedo.
Maestranza.
Obrero de primera don Antonio Chicano Rodrí
guez, para su hija doña María Teresa Chicano Mar
tínez. • _
Auxiliar Administrativo de tercera don José Ruiz
Hernández, para su hijo don José Ruiz Baeza.
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Auxiliar Administrativo de segunda don José Ca
rrasco Díaz, para. su hijo don José Antonió.Carras
co Henarejos. %
Auxiliar Administrativo de segiinda don Francis
co Victoria López, para su hija doña María Isabel
Victoria Tomás.
Operario de segunda don Jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Salvador Rosique Moreno.
Operario -de primera don José María Giménez
Gutiérrez, para su hijo don Agustín Giménez López.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan R.
Vera Taranco, para su hijo don Juan R. Vera Mo
reira:
Auxiliar Administrativo de segudá dón José Es
cribano Ferrer, ;para su hijo don José Alejandro Es
cril?ano Sánchez.
Operario de primera don Segundo Martínez Mar
tínez, para su hijo don Antonio Martínez Pifie'ro.
Operario de primera don Segundo E. Martínez
Martínez, para su hija doña María Gloria Martínez
Pifiero.
Operario de primera don Miguel González Pi
cazo, ,para su hijo don Miguel F. González Fernán
dez.
Operario de primera don Antonio 'Martínez Díaz,
para su hijo don Antonio Martínez Vázquez.
Auxiliar Administrativo de tercera don' José Se
gura Navarro, para su hijo don José Pedro Segura
Saura.
Obrero de seguda don José Navarro Bernal, para
su hijo don José Navarro Ruiz.
Operario de segunda don José Rosique Madrid,
para su hijo don Andrés Rosique Moreno.
Operario de segunda don Antonio Sevilla García,
para su hijo don Antonio Sevilla Alvarez.
Obrero de segunda don Francisco Moya Ruiz,
para su hija doña Manuela Moya Manzanares.
Auxiliar AdMinistrativo de segunda don Juan
Ramón Vera Taranco, para su bija doña Pilar Vera
Moreira.
Operario de segunda don Mariano 'Martínez Co
ilesa, para su hijo don Manuel Gonzalo Martínez
Olivares.
Operario de segunda don Antonio Soto Rosique,
para su hijo don Francisco Soto Espinosa.
Auxiliar A.dministrativo de segunda don Miguel
Sánchez Pérez, para su hijo (kin Pedro Sánchez Ga
rrido. •
Operario de primera don Juan Conesa Sánchez,
•
para su hijo don José _Conesa Panadero.
Obrero de se.gunda don Germán Sáez Albaladejo,
, para su 'hijo don Mariano Sáez Puig.
Auxiliar Administrativo' de primera don Andrés
Pastor García, para su hija doña María Mercedes
Pastor Pedrefio.
Operario de segunda clon Salvador García Miras,
para su hija doña Josefa García García.
Obrero de segunda don Isidro Coy Romero, para
su hijo don José -Coy Aguera.
Operario de segunda clon José García Ballester,
para su hijo don Juan Antonio García Martín.
Operario de segunda don Mariano Pérez Vergara,
para su hijo -don Mariano Pérez López,
Operario de segunda don José Ureña Torres, pa
:-a su hijo don Pedro Urea. Adrover.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan Rie
ra Bujosa, para su hija doña ,Francisca Riera Alcina.
Operario de primera don José Sánchez Miñano,
para su hijo don Luis -Sánchez Aznar.
Operario de primera don Juan García Casado, para
su hijo don Ricardo García García.
- Obrero de/segunda don Santiago Bello Ponte, para
su hijo don Enrique Bello Pons.
Operaria de segundadon José Belmonte Vidal, -pa
ra su hija doña María del Carmen Belmonte Ji
ménez.
Operario de segunda don Emilio Figari Tortosa,
para su hijo don Marcelo Figari Barrancos.
Auxiliar Administrativo de tercera don Antonio
Albacla.leja Martínez, para su hija doña Catalina Al., -
baladejo Galindo.
Auxiliar Administrativo de primera don Jaime Ri
go Riga, para su hijo don Bartolomé Rigo García.
Obrero de segunda don Francisco Salmerón Gar
- cía, para su hijo don José Luis Salmerón Pelegrín.
Operario de primera don Francisco Tello Hernán
dez, para su hijo don Pedro Ten() Fernández.
. Operario de primera don Pedro Roselló Orfila, para
su hija doña Gema Roselló Trinidad.
Capataz segundo don Tomás Torres Tomás, para
su hijo don Manuel Vicente Torres Santiago.
Operario de segunda don Agustín Cánovas Juan,
para su hija doña Narcisa Cánovas Inglés.
Auxiliar Administrativo de primera don José An
tonio Castillo Illán, para su bija dad Isabel Cas
1 tillo Jiménez.
Obrero de segunda don Pascual Pérez López, para
su hija doña Ana María Pérez Paredes.
Obrero de segunda don José Martínez Soto, para
sti hijo don José Santiago Martínez Rostán.
Operario de primera don -Miguel Fructuoso Martí
nez, para su hijo don 'Miguel A. Fructuoso Carrión.
Operario de segunda .don Francisco Martínez Pe
fialvér, para su hijo don Francisco Martínez López.
Auxiliar Administrativo de primera don jósé Cu
bero Márquez, para su hija doña María del Carmen
Cubero Márquez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Pedro
Martínez Alcautud, para su hijo don Pedro. Joaquín
Martínez Moya.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Romero Castirieira, para su hijo don Miguel Antonio
Romero Vera.
Auxiliar Administrativo de segunda don Vicente
Fernández Andrés, para hija doña María: del Car
.
men Fernández Mercader.
Auxiliar Administrativo de primera don Ramón
Martínez Cifre, para su hijo don José Luis Martí
nez Espinosa.
Operario de segunda don Enrique López García,
para su hijo don Eduardo López Pérez.
Operario de primera-don Antonio Mercader Mo
ra, para su hijo don Juan Antonio Mercader Pagán.
Obrero de primera don Juan Manuel Rodríguez
Pagán, para su hijo don Juan Fulgencio Rodríguez
Martínez.
Obrero dé segunda don jesús Giménez Gil, para
sil hijo don Fernando Giménez Conesa,
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Auxiliar Administrativo de segunda don Vicente
Fernández Andrés, para su hijo don Vicente Fer
nández Mercader.
Operario de primera don José Navarro Martínez,
para su hijo don Ginés Navarro Campillo.
Operario de primera don José Escarabajal Delga
do, para su hijo don Pablo Escarabajal Carretero.
Auxiliar Administrativo . de segunda don RafaelToro Fernández, para su hija doña María Nieves To
ro García.
Operario de primera don Juan A. Fructuoso Mar
tínez, para su hijo don Hermógenes Fructuoso Ro
mero.
Operario de primera don Nicolás Soto Torres, para
su hijo don Francisco Soto Torres.
Auxiliar Administrativo de segunda don PedroGarcía Vera, para su hijo don Ricardo García López.
Obrero de segunda don Emilio Cánovas Gonzá
lez, para su hija doña Carmen Cánovas García.
Operario de primera don Mariano Puerto Talón,
para su hijo don Mariano Puerto Candela.
Operario de segunda clon Antonio Carril Martínez,
para su hija doña Encarnación Carril Martínez.
Capataz primero don José Torregrosa Palomino,
para su hijo don Emilio Torregrosa Albaladejo.
Obrero de segunda don Antonio jerez Moreno,
para su hijo -don Andrés jerez Bernal.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Alberto
Echevarría Rodríguez, para su hijo don Alberto Eche
varría, Vázquez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan An
tonio Moral Jiménez, para su hija doña María Do
lores Moral Martínez.
Operario de primera don Cristóbal Martínez Ros,
para su hija doña Antonia Martínez Rodríguez.
Grupo «C».
BOLSAS.
jefes.
Capitán de Corbeta don Fernando García Moretón,
para su hija doña María José García Sánchez.
Capitán de Corbeta don Fernando García More
tón, para su hijo don Ignacio J. García Sánchez.
Capitán de Corbeta don Alejandro Roldán Rav
naud, para su hija doña Juana María Roldán Bernal.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Silvar Casal, para su hija doña María del Carmen
Silvar Sanabra.
Comandante de Sanidad don Enrique Gómez To
rné, para su hijo don_Enrique Gómez Benito.
Comandante de Infantería de Marina clon Benigno
Carreras Caballo, para su hija doña María del Car
men Carreras Ballester.
Comandante de Infantería de Marina don Benigno
Carreras Caballo, para su hijo don Javier Carreras
Ballester.
Capitán de Corbeta don Jaime Sancho Font, para
su hijo don Luis Sancho López.
Capitán de Corbeta don Alfonso Díez Muntaner,
para su hija doña Florentina Díez Sáez.
Capitán de Corbeta don Matías Blasco Ferrándiz,
para su hija doña Margarita-Rosa Blasco Vázquez.
Capitán de Corbeta don Matías Blasco Ferrán(liz,
para su hijo don Diego Blasco Vázquez.
Capitán de Corbeta don Francisco -Carrasco Ruiz,
para su hija don Manuel Carrasco Muñoz.
Capitán de Corbeta clon Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Pedro Carrasco Muñoz.
) Comandante de Intendencia . don Servando Váz
quez Martínez, para su hijo don Servando Vázquez
Sanz.
Comandante de Intendencia don Servando Váz
quez Martínez, para su hija doña Rosa María Váz
quez Sanz.
Comandante Auditor don Manuel de Querol Lom
bardero, para su hijo don José Antonia de Querol
Pagán.
Comandante Auditor don Manúel de Querol Lom
bardero, para su hijo don Fernando .de Querol Pagán.
Comandante de 'Intendencia don José Martínez
Valer() y Aznar, para su hija doña María Belén
Martínez:-Valero González.
Oficiales.
Capitán de Sanidad don Juan-Pérez-Campos Ló
pez, para su hijo don Luis Pérez-Campos Martínez,
Teniente de Iñfantería de Marina don Enrique
Zamora Baño, para su hija doña María Manuela
Zamora Loureiro.
Ayudante Técnica Sanitatio, Oficial segundo, don
Ramón Galindo Escámez, para su hija doña María
Isabel Galincio Martínez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Galindo Escámez, para su hijo don Juan F.
Galindo Martínez. •
Teniente de Infantería de Marina don Antonio
Ruiz Gómez, para su hija doña María C. Ruiz An
dújar.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez López, para su hija doña Candelaria
Díez Victoria.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez López, para su hija doña María Glo
ria Díez Victoria.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Monreal
García, para su hija doña Pilar Monreal Requena.
Capitán de Infantería .de Marina don Juan Mon
real García, para su hija doña Soledad Monreal Re
quena. •
Capitán de Infantería de Marina don Juan Monreal
García, para su hijo clon Francisco Miguel Monreal
Rectuena.
Capitán de Infantería de 'Marina don Antonio Ji
niénez Escoto, para su hijo clon Antonio Jiménez
Ciar.
Capitán de Infantería de Marina clon Antonio Ji
ménez Escoto, para su hija doña Asunción Jiménez
Ciar.
Alférez de Navío (R. N. A.) clon Vicente Zaragoza
Such, para su hija .doña Rosa María Zaragoza
Teniente de Infantería de Marina don Miguel Mar
torell Roca, para su hijo don Miguel Angel Mar
torell Sanz.
Teniente de Infantería de Marina don Miguel Mar
torell Roca, para su hijo don Mateo Martorell Sanz,
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Teniente de Navío don Vicente Herrera Gigante,
para su hijo don Vicente Herrera González.
Teniente de Navío don Vicente Herrera Gigante,
para su hijo don José Luis Herrera González.
Teniente de Infantería de Marina don Vicente Tur
Planélls, para su hija doña Margarita Tur- Torres.
-
Alférez de Navío (R. N. A.) don Gabriel Juan
I
Estela Chaulet, para su hijo don Juan J. Estela Car
bonen.
Teniente de Navío don Enrique Alarcón Fraile,
para su hijo dón Carlos Alarcón Caba.
Teniente de Navío don Enrique Alarcón Fraile,
para su hija doña María del- Carmen-Alarcón Caba.
Capitán Auditor don Fernando Aguirre Conesa,
para su hija doña María Elia Aguirre Abril.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Alcolea García: para su .hija doña Rosa Ana
Alcolea Carbonen.
Capitán de Sanidad don Juan Fernández de Si
món Maxi4, para su hija doña María Encarnación
Fernández de Simón Bermejo.
Teniente de Navío don José María Calderón Ales
són, para su hija doña María del Rosario Calderón
Sánchez.
Teniente de Navío don José María Calderón Ales
són, para su 'hija doña Ana -Isabel Calderón Sán
chez.
Teniente de Navío' don José María Calderón Ales
són para su hijo don José María Calderón Sánchez.
Suboficiales y asimilados.
Sargento Fogonero don Eugenio -Vila Chavari,
para su hija doña Josefa Vila López.
Sargento Fogonero clon Eugenio Vila Chavari,
para su hija doña _Manuela Vila López.
Sargento Fogonero don Eugenio Vila Chavari.,
para su hijo don Salvador Vila López.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario- Ibáñez Palacios, para su hijo don Nazario
Ibáñez Nogueira.
-
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios, para su hija doña María
Luisa Ibáñez Nogueira.
Sargento Condestable don José García Saura, para
su hija doña María de los Angeles García 'Cordón.
Sargento Condestable don José García Sauri, para
su hijo don Sebastián García Cordón.
Subteniente Condestable don Francisco Piñero
Martínez, para su hijo don Antonio Piñero Ruiz.
, Sargento Fogonero don José Rodríguez Torres,
para su hijo don José Rodríguez Aznar.
Sargento Fogonero don José Rodríguez Torres,
para su hijo don Francisco Rodríguez Aznar.
Sargento Fogonero .clon José Rodríguez Torres,
para su hijo don Juan Rodríguez Aznar.
Subteniente de Infantería de Marina clon Manuel
Fernández Luaces, para su hijo don Manuel Fernán
dez Bragulat.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Fernández Luaces, para su hijo- don Arruando Fer
nández Bragulat.
Sargento primero de Infantería de Marina don Do
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mingo Ruiz Martínez, para su hijo clon Domingo
Ruiz Gutiérrez.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Sixto Lamas, para su hijo don Carlos Sixto Rivero.
Sargento de Infantería de Marina don José Ma
drid Cabezos, para su hijo don Antonio Madrid Mu
ñoz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Mariano Mairal Fes, para su hijo don Mariang Mai
ral Hernández.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Pastor Rodríguez, para su hija doña María
Dolores Pastor Cervera.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lorente
García, para su hija doña María de Guía Lorente
Sánchez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Santana Corrales, para su hija doña María del
Carmen Santana del Castillo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Santana Corrales, para su hija doña Teresa de
los Angeles Santana del Castillo.
Sargento Electricista don Francisco Sánchez Mar
tínez, para su hijo don Francisco Sánchez Aragón.
Sargento Contramaestre don Epifanio Maestro Lu
na, para,su hijo don Onofre Maestro Valls.
Sargento Contramaestre don Epifanio Maestro Lu
na, para su hija doña Cesárea Maestro Valls.
• Sargento Electricista don Pedro Guillén Gutiérrez.
para su hija doña María Dolores Guillén Mellado.
Sargento Electricista don Pedro Guillén Gutiérrez,
para su hija doña Josefa Guillén Mellado.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ga
briel Lorenzo Chedas, para su hijo don Manuel Lo
renzo Gallego.
Sargento Sonarista don Manuel Beza Gallardo,
para su hijo don Manuel Beza Plaza.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hijo don Manuel Ferreiro
Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hija doña Francisca Ferreiro
Sánchez.
Sargento Fogonero don José Costa García, para
su hijo don Enrique Costa Adra,
Sargento Electricista don Miguel Camafio Les
tón, para su hijo don Miguel Angel Camaño Mar
tínez.
- Sargento Electricista don Miguel Camaño 'Le.S
tón, para su hija doña María Manuela Camaiio Mar
tínez.
Subteniente de Infantería de Marina don Jaime
Beltrán Ballester, para su su hijo don José Maiwía
Beltrán Zapata.
Sargento primero Contramaestre clon José de
Haro Gómez, para su hija doña Isabel de Haro TAIL
be rt u .
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Vicente Solivelles Gómez, para su hijo don Vicen
te Solivelles Cebreiro.
Sargento primero Escribiente don José Garcla
López, para su hija doña Elisa García Madrid.
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca don José
Falcó Alonso, para su hijo don José Felipe Falcó
Soto.
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Sargento primero de Infantería de' ¡Marina don
Fernando López Egea, para su hija doña María
López Nieto.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Antonio Paredes Conesa, para su hijo don Fernan
do Paredes García.
Sargento Fogonero don Salvador Imbernón Mar
tínez, para su hijo don Salvador Imbernón Apa
ricio.
Brigada Escribiente don Gabriel Campos Reynal
do, para su hijo don José Gabriel Campos Calderón.
Brigada Escribiente don Gabriel Campos Reynal
do, para su hija doña Adela Campos Calderón.
Sargento Escribiente
•
don Juan Contreras . Sán
chez, para su hijo don Juan Manuel Contreras Gu
tiérrez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo García Gárcía, para su hijo don Fulgencio
García Madrid.
Sargento Sanitario dan Antonio Pardo Marín,
para su hijo don Antonio Pardo González.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bernardino González Balado, para su hijo don Pe
dro González López.
Sargento Radarista don Alberto Ortega Ouiño
nero, para su hijo don Diego Ortega Fernández.
Sargento Electricista don Benjamín Rubio Bau
tista, para su hijo don José Rubio Pagán:
Sargento Electricista don Benjamín Rubio Bautis
ta, para su hijo don Benjamín Rubio Pagán.
Brigada de Infantería de Marina don Antonio
Ruiz Navarro, para su hijo don Agustín Ruiz Mu
ñoz.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Antonio Vallejos Martínez, para su hija doña
Consuelo C. Vallejos Andréu.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Sándhez de la Campa Olvera, para su hija
doña María Josefa Sánchez de la Campa Duboy.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Sánchez de la Campa Olvera, para su hijo
don Rafael Sánchez de la (Campa Duboy.
"
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Tomás, Muñoz Moreno, para su hijo don Pablo Mu
ñoz Espadas,
Subteniente Escribiente don Antonio Alamo Gar
cía, para su 'hijo don Antonio Alamo Conesa.
Sargento Fogonero don Franciscb Caparrós So
ler, para su hija doña Francisca Caparrós Bauzá.
Sargento primero Torpedista don Domingo Llor
Hernández, para su hija doña Joaquina Llor Juan.
Sargento primero Condestable don Andrés Leira.
Blaya, para su hijo don José Leira Navarro.
Sargento Radiotelegrafista don Agustín Cerezo
Asensio, para su hijo don Agustín Cerezo Fernán
dez.
Sargento Condestable don José Madrid Capaceti,
para su hija don Antonio Madrid Carbonell. _
Subteniente Sanitario don Juan Cortina Illán, para
su hijo don Francisco Javier Cortina Palomino. ,
Subteniente Sanitario don Juan Cortina Illán, para
su hijo don Juan José Cortina Palomino.
Sargento Radiotelegrafista don Ricardo Gómez
Vázquez, "para su hijo don Ricardo Gómez Vidal.
Subteniente. Condestable don Luis Juan del Ce
rro, .para su hija doña María del Carmen Juan Gri
mal.
Subteniente Condestable don Luis Juan del Ce
rro, para" su hija doña María de los ,Angeles Juan
Grimal.
,Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marín, para su hijo don José Cánovas García.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arriola
Guzmán), para su hija doña Dolores Arriola Rodrí
guez.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arriola
Guzmán, para su hijo- clon 'Carlos Arriola Rodrí
guez.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arriola
Guzmán, para su hija doña Aurora Arriola Rodrí
guez.
Sargento primero Condestable clon Aurelio Milán
Centellero, para su hijo don Aurelio Milán Gonzá
lez.
Sargento primero Condestable don Aurelio Milán
Centenero, para su hija doña María Dolores Milán
González.
Sargento primero Condestable don Aurelio Milán
Centellero, para su - hija doña María Belén Milán
González.
Sargento Fogonero don Juan Guillén López, para
su hijo don Juan Guillén García.
Subteniente de Infantería de Marina don Rafael
Cejudo Rosa, para su hijo don Rafael Cejudo Mateo.
Sarge4to primero Minista don Alejandro Loren
zo Estomba, para su hija doña Candelaria Lorenzo
Cifre.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Saturnino *Turrillo Peco, para su hija doña María
Dolores Turrillo García.. -
Sargento Minista don jerónimo Martínez Nava
rro, para su hija doña Juana Martínez Ma.segosa.
Sargento Minista don jerónimo 4Martínez Nava
rro, para su hijo don Melchor Martínez Masegosa,
Sargento Rad-arista don José Jáuregui Moreno,
para su hija doña María Isabel Jáuregui López.
Sargento Radarista don José jáuregui Moreno,
para su hija doña Filomena jáuregui López.
Sargento Mecánico don Raimundo Roca Corde
ro, para su hija doña María Luz Roca Arenosa.
Sargento Mecánico don Raimundo Roca Corde
ro, para su
•
hija doña María Francisca Roca Are
nosa.
Sargento' primero Celador de Puerto y Pesca clon
Ignacio Gutiérrez García, para su hija doña Anto
nia Gutiérrez Amador.
Brigada Vigía de Semáforos don Jaime Roselló
Roselló, para su.hija doña María. del Carmen Roselló
Ametller. . •
• Brigada Escribiente don Jerónimo Gómez Sal
merón, para su hijo don Juan Gómez Torrecillas.
Sargento Minista don Salvador Guerrero Perei
ra, para su hija doña María Isabel Guerrero Mayo!.
Sargento Fogonero don José Valdeiglesias Pascual.
para su hija- doña María de la Concepción Valdeigle
sias López.
Brigada Hidrógrafo don Plácido Marín Martín,
para su hijo don Carlos Marín Benítez-Dávila.
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Brigada flidrógrafo don Plácido Marín Martín,
para su hijo don Maximiano Marín Benítez-Dávila.
Sargento Radiotelegrafista don Luis Manuel Ra
mos Romero, para su hijo don Luis Manuel Ramos
Piñón.
Sargento primero Mecánico. don Santiago. Alvarez,
Trujillo, para su hija doña María Teresa.Alvarez ,Ca
yuela. ‘
Subteniente Mecánico .don Francisco Lirón 1VIon
tiel, para su hija doña Josefa Lirón Vega.
Subteniente Mecánico don Francisco Lirón Mon
tiel, para suí hija doña Encarnación Lirón Vega.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Boj Va
Ilejos, para su hijo don Joaquín M. Boj Ortega.
•
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Boj Va
llejos, para su hijo don, Francisco J.-Boj ,Ortega.
Sargento Fogonero .clon • Antonio Zamora Sánchez, -
para su hijo don losé Zamora Lázaro.
Sargento primero Mecánico don José Romero Ni
colás, para su hijo clon Blas Romero López.
Sargento Condestable clon José Vida! Nicolás, para
su hijo clon José A. Vidal Baeza.
Músico de tercera de Infantería de Marina clon
Francisco Cárdenas Moyano, para su hija doña Ana
Cárdenas Martínez.
Torpedista Mayor de priinera clon Francisco Bu
yo Espada, para su hijo don Antonio Buyo Muñoz.
Sargento primero de Infantería de_ Marina don Ra
fael Rey Cotos, para su hija doña Sabina Rey Marín.
sargento Contramaestre clon José Peñas Hernán
dez, para su hijo don José Miguel Peñas López.
Sargento Contramaestre don José Peñas Hernán
dez, para su hija doña M. Isabel Perlas López.
Brigada de Infantería de Marina don Juan Luis
Ramos Gutiérrez, para su hijo don Juan Luis Ramos
Corcín.
Brigada de Infantería de Marina don Juan Luis
Ramos Gutiérrez, para su hija &Jim María José Ra
mos Corcín.
Sargento Mecánico don Pedro Martínez Pividal,
para su hija doña María Josefa Martínez Cendán. •
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
jiian Meca Mercader, para su hijo don Juan An
tonio Meca González:
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Cándido Palacios Palacios, para su hija ,doña.
María de los Angeles Palacios Sánchez.
Sargento primero Condestable don Antonio Victo
ria Sánchez para su hija doña María del Carmen
Victoria Ro.
Cabos.
Cabo segundo Fogonero don Francisco Barreiros
Padín, para su hija doña Rosario Barreiros Soriano.
,
Cabo segundo Fogonero don Francisco Barreiros
Padín, para su hijo clon Francisco Bar-reiros So
riano.
, Cabo segundo Fogonero don José María Parra
Fernández, para su hijo .don Francisco L. ParraGarcía.
Cabo primero de Mar don Angel Mínguez Ciernen
te, .para su hija doña María de los Angeles MínguezVictoria.
111
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Cabo primero de Mar don Angel Mínguez Ciernen
te, para su hija sdoña Ana María Mínguez Victoria.
Cabo primero Fogonero don Jesús Bamios_ Sán
chez, para su hijo don, Joaquín Bamios Martínez.
Cabo primero Fogonero don Joaquín Mingoran
ce Guzmán, para su hija doña Ana Mingorance Sán
chez.
Cabo primero Fogonero don Joaquín Mingoran
ce Guzmán, para su hija doña Carmen Mingorance
Sánchez.
Cabo de segunda de Infantería de Marina don
Carmelo Landín Tomás, para su hijo don Gregorio
Landín Martínez.
Cabo primero Fogonero don José Montesinos Cel
drán, para su hijo don José Montesinos García.
Cabo primero Fogonero don Manuel López Fer
nández, para su hijo don José Manuel López Alonso.
Cabo primero Electricista don Pedro Cámara Mar
tínez, para su hijo- don Pedro Cámara Murcia.
Cabo priméro de Maniobra don Francisco Este
ban Fernández, para su hijo don Joaquín Esteban
García de los Boyanos.
:Cabo primero Fogonero don Pedro Hurtado Ro
dríguez, para su hija doña Carmen Hurtado Ca
rrillo.
'Cabo primero Fogonero don Pedro Hurtado Ro
dríguez, para su hija doña María de la Luz Hurta
do Carrillo.
Cabo primero Escribiente don Rodolfo Zambrana
Dávila, para su hija doña Dolores Zambrana -Cába
las.
Maestranza.
Peón don Juan Celdrán Conesa, para su hija doña
María Celdrán • Jiménez.
Obrero de segunda don Eduardo Cabalín Jimé
nez, para su: hijo don Eduardo Cabalín López.
Operario de segunda don Ginés Olaya Florit, para
su hijo don Juan Luis Olaya Gelabert. -
Operario de segunda don Ginés Olaya Florit, para
su hijo don Dionisio Olaya Gelabert.
Operario de segunda don Joaquín Cárdenas Mo
yano, para su hija doña Ana Cárdenas Guerra.
Operario de segunda don Joaquín Cárdena Mo
yano, para su hijo don Manuel Cárdenas Guerra.
Obrero de primera don Félix -Manchado Melgar,
para su hijo don Máríuel Manchado Montesinos.
Obrero de primera don Félix Manchado .Melgár,
para su hijo clon Antonio Manchado Montesinos.
Peón don Claudio Tardido García, para su hija
doña Francisca Tardido Mateo.
Operario de segunda don Miguel Alavés Blanco,
para su hijo don Francisco Alavés Matas.
Operario.de segunda don Cristóbal Martínez Bolea,
para su hija doña Caridad Martínez Andréu.
Operario de segunda don Cristóbal Martínez Bo
lea, para su hijo don Bartolomé Martínez Andréu.
Operario de segunda don Antonio García Carmo
na, para su hijo don Antonio García Jiménez.
Operario de segunda don Adolfo García López,
para. su hija doña Magdalena García Celdrán.
Operario de segunda don José Martínez ,López,
Para su hijo don José Ramón Martínez Contreras.
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Operario de segunda don José Martínez López,
para su hijo don Emilio Martínez Contreras.
Obrero de primera don Félix Farfán Serrano,
para su hija doña Rosa María Farfán López.
Operario de segunda don Antonio Sevilla García,
para su hija doña Carmen 'Sevilla Alvarez.
Operario de primera dan Carlos Madrid Martínez,
para su hija doña María de los Dolores Madrid Mar
tínez.
Operario de. primera don Carlos Madrid Martínez,
_para su hija doña Rosa María Madrid Martínez.
Operario de segunda don Ginés Sánchez Cervan
tes, para su hija doña María Josefa Sánchez Huertas.
Operario de segunda clon Ginés Sánchez Cervan
tes, para su hija doña Juliana Sánchez Huertas.
Obrero de segunda don Francisco Carretero Pé
rez, para su hijo don Francisco Carretero Saura.
Obrero de segunda don Francisco Carretero Pé
rez, para su hija doña Susana Carretero Saura.
Obrero de segunda don José Navarro Bernal, para
su hija doña Catalina Navarro Ruiz.
Obrero de segunda don Edmundo Petrus Llabrés,
para su- hija doña Isabel Petrus Melia.
Obrero de segunda don Edmundo Petrus Llabrés,
para su hija doña Margarita Petrus Mella.
Operario de segunda don Juan Inglés Rosas, para
su hija doña Natividad Inglés Rojo.
Operario de segunda don Juan Inglés Rosas, para
su hijo don Juan Inglés Rojo..
Operario de primera don Antonio Martínez Díaz,
-para su hija doña Josefa Martínez Vázquez.
.Operario de primera don Antonio Martínez 'Díaz,
para su hija doña Caridad Martínez Vázquez.
Operario de segunda don Manuel Calderón Paz,
para su hijo don Eduardo Calderón García.
Obrero de segunda don Isidro Coy Romero, para
su hijo don Alfonso Coy Aguera.
Obrero de segunda don Lorenzo Moreno Espinosa,
para su hija doña Florentina Moreno Villalba.
Obrero de segunda don Lorenzo Moreno Espinosa,
para su hija doña Mariana Moreno Villalba.
Obrero de segunda don Juan Mena López, para
su hijo don Antonio Mena Sánchez.
Obrero de segunda don Juan Mena López, para
su hija-doria. Piedad Mena Sánchez.
Operario de primera don Luis Riutort Rotger, para
su hija doña Catalina Riutort Carbonen.
Operario de primera don Luis Riutort Rotger, pa
ra" s'u hijo don Luis Riutort Carbonell. •
Operario de segunda don Antonio Ferrer Martínez,
para su hija doña Luisa Ferrer García.
Operario de segunda clon Carmelo Conesa Belda,
para su hija doña María del Carmen Conesa Na
varro.
Operario de segunda don Lorenzo Aparicio Ver
gara, para su hija doña Encarnación Aparicio Antón.
Operario de segunda clon Blas Avilés Soto, para
su hija doña Candelaria Avilés Soto.
Operario de segunda don Antonio Roca Díaz, para
hijo don Antonio Roca Cervantes:
Operario de segunda .don Pedro López Martínez,
para su hijo don Pedro López Gimeno.
Operario de segunda don Antonio Cañavate Bei.;
nal, para su hija doña María Josefa Cañavate Sán
chez,
Operario de primera don Antonio Acosta Muñoz,
para su hija doña Carmen Acosta Mendoza.
Operario de segunda don Pedro Sánchez Rubiil,
para su hijo don jósé Alfonso Sánchez García.
Operario de segunda don Ginés Navarro Requeird,
para su hijo don José Navarro Meca.
Operario de segunda don Diego Moliner Camacho,
para su hijo don Pedro Moliner Saura.
Operario de segunda don Julián Aguilera Muñoz,
para su hijo don José Manuel Aguilera Olid.
Operario de segunda don José Valles Huertas,
para su hija doña María de los Dolores Valles Risque,
Operario de segunda don Antonio Vera Martina,
para su hijo don Antonio Javier Vera Pina.
Operario de segunda clon Angel Sánchez Peralta,
para sin hija doña Josefa Sánchez Crespo..
Operario de segunda don Andrés Martínez García,
para su hija doña Francisca Martínez Molina.
Operario de segunda don Andrés Martínez Gar
cía, para su hija doña Dolores Martínez Molina.
Operario de segunda don José García Ballester,
para su hija doña Celia García Martínez.
Operario de segunda don Francisco Valero Masca
ren, para su hija don,Francisco Pedro Valero Na
varro.
Operario de primera don Francisco Sánchez Mo
reno, paras su hijo don Enrique Sánchez Rivero.
Operario de segunda clon Julio Mulero Hervás,
para su hijo don Salvador Mulero Saura.
Operario de primera don Juan B. González Ara
gón, para su hija doña María (lel Pilar González
Acosta.
Operario de primera don Juan B. González Aragón,
para su hijo don Teodoro González Acosta.
Operario de segunda don Francisco Martínez Ma
drid, para su hijo don Salvador Martínez Mendoza.
Operario de segunda don Tomás Zaplana Conesa,
para su hija doña María de las Nieves Zaplana Gar
cía.
Operario de segunda don jesús Domínguez Ferrei
ra "para su hijo clon jesús Domínguez Hernández.
Operario de primera don Pedro Martínez Torral
ha, para su hija doña' Antonia Martínez Ferri.
Operario de segunda don Alfonso Marín Sánchez,
para su hijo don José Marín Navarro.
Operario de primera don Juan García Casado, pa
ra su hija doña Salvadora García García.
Operario de segunda don Manuel García Castro,
para su hija doña María Gloria García Mercadal.
Operario de segunda don José Alonso Fernán
dez, para su hijo don José L. Alonso González.
Obrero de segunda don' Francisco Díaz Zamora,
para su hija. doña Dolores Díaz Navarro.
Operario de segunda don Teodoro R4mírez Ardil,
para su hija doña Amparo Ramírez Soto.
Operario de segunda clon Alfonso Moreno López,
para su hijo clon Alfonso Moreno Reyes.
'Obrero de primera don Antonio Vega Laso, para
su hijo don Antonio Vega Ramírez.
Operario de .segunda don Ricardo Zapata García,
para su hijo don Jesús Zapata Martínez.
Operario de segunda clon Angel Aliaga Cortés,
para su hijo don Juan M. Aliaga García.
'Operario de segunda don Esteban Mínguez Se
gado, para su hijo don Melchor Mínguez Rubio.
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Operario de segunda don José Mateo Pérez, para
su hijo don José Mateo Hernández.
Operario de segunda clon José Céspedes Nogue
ra, para su hija doña Flora Céspedes Carrión.
Operario de segunda don Juan García Lorente,
para su hijo don José García Nicolás.
Obrero de segunda don Cristóbal Guerrero Fer
nández, para su hijo don José Antonio Guerrero
Martínez.
Operario de primera don Juan Soler Torres, para
su hijo don Juan José.Soler Fernández.
Operario de primera don Juan Soler Torres, para
su hijo don Herminio Soler Fernández.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos PatentadG.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.100/65 (D). Por
existir vacante en el empleo. de Comandante del
Cuerpo de Intervención de la Armada y haber sido
declarado "apto" para el ascenso por la Junta de
Clasificación y Recompensas, se promueve a dicho
empleo al .Capitán del citado Cuerpo D. José Es
trella Sánchez-Guerra, con antigüedad del día 17 de
los corrientes y efectos administrativos de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continuación
del Comandante D. Antonio Alvarez-Ossotio Cerio.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.101/65 (D). Se
nombra Jefe del Centro de Adiestramiento Departa
mental de Cádiz al Capitán de Fragata (H) ñon
Fernando Otero Goyanes, que cesará en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.'...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.102/65 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Fragata (AS) clon Manuel
Alonso Pena cese como _Comandante de la fragata
Hernán Cortés, cuando sea relevado, y quede _asignado al EstadoMavor del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 20 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
..■■■•■■•■■•
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Orden Ministerial núm. -3.103/65 (D).—Se dis
pone que ,el Capitán de Fragata (A) don Antonio
Araguas Neyra pase destinado al Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de julio de 1965.
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.104/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas D.
•
José
Beceiro Freire cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Secretario de la SubinspeCción•
General del Cuerpo, con carácter forzoso.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.105/65 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica :
D. Eloy Espinosa Fernández.—Jefe de Máquinas
de la fragata Sarmiento de Gamboa.—Voluntario.
D. Agustín Cumbreras Pérez.—Jefe de Máquinas
del buque-tanque Plutón.—Forzoso.
D. José E. Martínez Barrio.—Jefe de Máquinas
del transporte de ataque T.A.-21.—VoluntarioNo
cesará en su actual destino hasta que sea relevado
y permanezca una semana a bordo con el relevo.
(ET) don Antonio Tirado Parrado. Polígono
"González-Hontoria".—Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado deFre
sidencia, el destino de los 'Capitanes Espinosa Fer
nández y Martínez Barrio se encuentran comprendi
dos en el apartado a) de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid,. 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.106/65.—Se nombra
Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal de La
Carraca al Coronel de Intendencia D. Primitivo Co
llantes Ceballos, cesando en su actual destino. "Vo
luntario.
Madrid, 20 de julio de 1965
NIETO
Excmos. Sr. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.107/65 (D5.--Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia don
Basilio Soto Martínez se traslade a los Estados Uni
dos de Norteamérica para efectuar un curso de Di-
-
rección de Suministro Naval, de ocho semanas de
duración, que comenzará en Wáshington D. C. el
día 10 de septiembre próximo.
Será relevado interinamente en su actual destino
por el jefe de Intendencia que designe el Almirante
jefe de la Dirección de Material entre los destina
dos en la misma.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 21 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.108/65 (D).. --- Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede un
mes de licencia por enfermo al Teniente Coronel de
Máquinas D. Tomás Bouza Vila.
0•11.
Madrid 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
aeserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.109/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. José Luis Sicre de la Casa cese como Se
gundo Comandante Militar de Marina de Melilla y
quede a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter for
zoso.
Madrid, 20 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.110/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. César Rodríguez Campelo cese en
su actual destino cuando sea relevado y pase destinado
a la Jefatura de los Servicios de Máquinas del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra incluido en el apar
Lado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
"
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.111/65 (D).— Para
cubrir vacante existente en el empleo de Sanitario
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiale's, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente D. Antonio Vicente Cantero, con antigüedad
de 13 de julio de 1965. y .efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Agustín
Díaz Puisegut.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.112/65 (D). — Para -
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Sa
nitario del Cuerpo de Suboficiales, .de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por. el Servicio de Personal, se
promueve al- expresado empleo al Sargento primero
D. Eugenio Prados Alonso, con antigüedad de 13 de
julio de 1965 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Claudio, Otón Cabezos.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Ascensos honoríficos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.113/65 (D). Por ha
llarse co'n-1prendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 31 de mayo de 1961 (D. a nú
mero 132), de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede el,
empleo honorífico de Alférez de Navío al Electricista
Mayor de primera, retirado, D. Ricardo Carnero Ro
rnalde.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.114/65 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo -de 1961 (D. O. núnie
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ro 132), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se concede el em
pleo honorífico de Alférez de Navío al Celador Mayor
de segunda de Puerto y Pesca, retirado, D. Manuel
Rodríguez Viñas.
Madrid, 21 (le .julio de 1965. "
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.115/65.— Como re
sultado de las oposiciones. a ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, convocadas por Orden
Ministerial número 1.030;65, de 25 de febrero últi
mo (D. G.. núm. 50), y de conformidad con la propues
ta del Vicario General Castrense, se nombra Capella
nes segundos de dicho Cuerpo, con el carácter seña
lado en el artículo 4.° de la Ley de 31 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 4, de 1946), y con antigüedad
de la fecha de la presente Orden y efectos administra
tivos a partir de 1 de septiembre próximo, a los si
guientes Sacerdotes :
D. Raúl Pérez Herráez.
D. Antonio Simón López.
D. Gregorio Guerrero Almería.
D. Ramón Ferrer Puignero.
D. José López Fernández.
D. José Luis Gómez Casado.
Antonió López Roda.
D. Manuel Montes Pablos.
D. .José Madririán Soto.
D. José Pina Pérez.
Dichos Capellanes segundos harán su presentación
en lá Escuela Naval Militar el día 1 de septiembrepróximo para efectuar el cursillo y prácticas dispuestas en el artículo 16 de la Orden Ministerial nú
mero 1.469/60, de 5 de mayo (D. O. núm. 108), porlas que se rigieron las oposiciones ens que tomaron
parte, debiendo cumplimentar previamente lo quesobre vestuario dispone la Orden Ministerial nú
mero 656/58, de 27 de febrero de 1958 (D. O. número 51).
'Madrid, 20 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.116/65.—A peticióndel interesado, y corno comprendido en el apartado d)del artículo 79 del vigente Reglamento de la Escuela
•
Naval Militar, se dispone cause baja en la misma el
Guardiamarina de primer ario del Cuerpo General
D. Miguel Angel Fernández Salinas, quedando en la
situación militar que por su edad le corresp-onda.
Madrid, 20 de julio de 1965.
Exentos. Sres. ...
Sres....
NIETO
E
RECOMPENSAS
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 3.117/65 (D). Comoresultado del expediente incoado al efecto, de confor
midad con la informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder al Capitán de Fra
gata D. Franco Rodríguez Torres autorización para
usar sobre el uniforme el Distintivo de la pfovinciade Ifni, concedido par la Presidencia del Gobierno en
15 de junio de 1965.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres....
NIETO -
Orden Ministerial núm. 3.118/65 (D). Comoresultado del expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder al personal que
a continuación se relacipna autorización para usar sobre el uniforme los Distintivos que aara cada uno deellos -se expresa, concedidos por la Presidencia delGobierno :
Comandante de Infantería de Marina D. José Gue
rra González.—Adición de dos barras azules en Distintivo que con cuatro de igual color posee, debiendo.sustituir cinco azules por una barra dorada.
Capitán de Corbeta D. Miguel Zafra Fernández.—
Distitivo de la provincia de -Sahara.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. José delas Casas Ventura.—Distintiva de la provincia deSahara.
Sargento primero Contramaestre D. Benito González López.—Adición de una barra azul en el Distintivo que posee.
Madrid, 19 de julio de 1965.
.Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.119/65 (D). — Conarreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de juniode 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1%1
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por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder al Teniente de Navío D. Gonzalo Ca
sado de la Puerta la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, sin pensión, al per
feccionar dos arios de permanencia en Guinea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a)
del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.120/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante Gener/al de la Base Naval .de Ca
nanas y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en elevar al 30 por 100 del sueldo del empleo
que tuviese al cumplir los diez arios de permanencia
en Guinea en 4 de •abril último la pensión aneja a la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, concedida por Orden Ministerial nú
mero 4.403 (D. O. núm. 232) y con efectos adminis
trativos de 1 de mayo de 1965, al. Subteniente Con
destable D. Francisco Eytor Mayobre, con arreglo a
lo que dispone el Decreto de 3-1 de enero de 1945,
artículo 1.°, apartado a).
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- NIETO
Orden Ministerial núm. 3.121/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961-
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base
Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en elevar al 20 por 100 del sueldo del empleo
que tuviese al cumplir los cinco arios de permanencia
en 27 de mayo último en Guinea la pensión aneja a la
Cruz del
• Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, concedida por Orden Ministerial _núme
ro 1.511 "(D. O. núm. 77) y con efectos administra
tivos de 1 de junio de 1965, al Sargento primero de
Infantería de Marina D. Manuel Rodríguez Romero,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
do e) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 19 de - julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
CYPTWNFq flR nrrRnS MINISTERIOS•■■/".■■••■■•••■•••■■■.....■•■•■• ■•■■••as
Ministerio del Ejército.
COÑSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas qi e. se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 LE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS. CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Juan Gallego 1 z
uierdo, con antigüedad de 17 de enero de 1965, a
partir de 1 de febrero de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Oficinas y Archivos.
Escribiente Mayor de primera, activo, D. Edtiar
Dapena Carro, con antigüedad de 23 de mar
de 1965, a partir de 1 de abril de 1964. Cursó la d
cimentación el Ministerio de Marina.
do
zo
o
Madrid, 13 de julio" de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 261.)
El
EDICTOS
Don Manuel Rodríguez Cruz, Alf.érez de Navío d
la R. N. A., Juez instructor del expediente por
falta de incorporación a filas,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
en dicho expediente se declara en rebeldía, por no
haber hecho su presentación en filas, el inscripto de
este Trozo José Antonio Rodríguez Fernández, con
el número 77 bis del reem.plazo de 1964, procedente
de la Caja de Recluta de Almería ; debiendo proce
der a su detención y entrega a este Juzgado de Ins
trucción, de ser hallado.
Garrucha, 7 de julio de 1965.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, Manuel Rodríguez Cruz.
(3
Don Miguel Coll Montariá, Capitán de Corbeta, J
16)
uez
instructor del expediénte número 567 de 1965 i
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truído por pérdida de la Libreta de Navegacióri
del inscripto de Pasajes, José Antonio Laboa
Esnal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 19 del pasado mes de junio, se declara
justificada la pérdida del documento de referencia,
quedando nulo y sin valor el mismo, por lo que in
curre en responsabilidad quien, posevéndolo, no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 10 de julio de 1965.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Miguel Col! Montañá.
(317)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Ca-pitán de Infan
4 tería de Marina, juez instructor del expediente
número 10 de 1965 por pérdida de la Cartilla Na
val Militar del inscripto del Trozo de Sevilla,
Claudio Olivera Olivera,
•
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de 8 de julio actual, se declara nulo y sin va
lor dicho documento,- incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a doce de julio de mil novecien
tos sesenta y cinco.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Antonio Borrego Gutiérrez.
(318)
Don César Otero Valcárcel, Çomandante de Infan
tería (le Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la T,ibreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo, folio 193 de 1946, An
tonio García Barreiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferro] del Caudillo, se declara nulo y sin valor
alguno. el aludido documento.
La Coruña, 10 de julio de 1965.—E1 juez ins
tructor, César Otero Valcárcel.
(319)
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructór del expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Eduardo Castromán Tarrio,
Hago saber : Que por decreto de la. Superior Auto
ridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del Mismo.
Villagarcía, 12 de julio de 1965.—El Juez ins
tructor, Elo.y Rodríguez Rodríguez.
REQUISITORIAS
(126)
Anulación de Requisitorici.--Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 10 de
junio de 1965, la resolución adoptada por el señor
Cónsul de España en Lima, se da por terminado el
expediente número 634
" de 1965, instruído al ins
cripto de este Trozo Guillermo Fernández_ Gonzá
lez, por su falta de presentación para incorporarse
al servicio de la Armada _el día 30 de junio de 1964:
con la declaración de "sin responsabilidad", se anu
la la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA 11útll. 192, de- 27 de
agosto de 1964.
San Esteban de Pravia, 8 de julio de 1965.—E1
Ayudante Militar de Marina, Manuel Lago Delgado.
,(127)
Anulación de Requisitorias.—Se hace constar, por
medio de la presente, que quedan nulas y sin valor
alguno las Requisitorias publicadas en el- Boletín Ofi--
'cica del Estado número 4.185., de fecha 30 de noviem
bre de 1964 ; 15IARi0 OFICIAL DEL MINISTERIO DF_
MARINA número 277, de fecha 7 de diciembre del
mismo ario, y Boletines Oficiales- de las provincias de
Cádiz y Madrid números 286 y 303, de fechas 16
19 del mismo mes y ario últimamente indicado, corres
pondiente al proceso en la causa número 21. de 1958,
instruida contra el paisano Antonio Rodríguez Segu
ra por el supuesto delito de polizonaje, por haber sido
hallado.
_San Fernando, 9 de julio de 1965.—E1 Capitán,
juez permanente, _foil? Serván Rodríguez.
(128)
Santiago Fernández Vicente, hijo de. José y de An
tonia, natúral de La Guardia (Pontevedra), de veinte
arios de edad, domiciliado en L(GuardiR, soltero. Al
bañil ; pelo castaño, cejas negras, oj.os pardos, nariz
y boca regulares, poca barba, frente regular ; serias
particulares no tiene ; sabe leer y escribir ; se le sigue
expediente por falta grave al no presentarse por su
turno para ingreso en el servicio de la Armada, se le
cita y emplaza para que en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, com.
parezca ante el señor Juez instructor, Teniente de Na
NYío D. Juan Carlos Bellas Montenegro, en- la. Ayudantía de Marina de Tuy,.para responder a los cardos
que le resulten en el expediente que se le sigue. hajp
apercibimiento de ser declarado rebelde caso de no
presentarse en el citado plazo.
Tuv, 9 de julio de 1965.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Juan Carlos Bellas Montenegro.
(129)Anulación de Requisitorias.-11abiendo sido hali«:-
do el procesado en 111 c:' tHa número 69, de 1965, qtb‘
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se le instruye por el delito de polizonaje, Manuel Pa
drón Marrero, hijo de Santiago y de Modesta, nacido
el día 24 ,de diciembre de 1932, casado, sin oficio,
natural y vecino de Las Palmas de Gran Canaria, que
fué llamado por Requisitoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 1.817, de fecha 10 de junio
de 1965 ; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 140, de fecha 23 de junio, y Boletin
Oficial de la provincia de Las Palmas de fecha 3 de
julio de 1965, se declara nula dicha Requisitoria.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 1965.
El Comandante, -Juez instructor, Luis Angel Pazos
García.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA
r (38)
Junta de Subastas.—Se pone en conocimiento de
quienes pueda interesarles que, á las once horas del
día 13 del próximo mes de agosto,_ se procederá a
la venta en pública subasta de cinco tornos metáli
cos v dos botes automóviles con sus correspondien
tes motores y accesorios, en el precio tipo de treinta
mil setecientas pesetas (30.700,00).
•••■
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Para obtener información y detalles, pueden diri
girse al señor Secretario de la Junta de Subastas,
en el Negociado de Obra del Arsenal, de once a
trece horas, en días laborables.
La Carraca, a. 12 de julio de 1965.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, José Quijano:-
DIRECCION DE MATERIAL
-(39)
Resolución de la Dirección de Material por la que
se fija lugar, día hora en que se celebrará la Sil
hasta del ex patrullero V-20.—La subasta anunciada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 154, de 29 de
junio último, se celebrará en la Dirección de Mate
rial del Ministerio de Marina (plaza de Colón, nú
mero • 4), el día 3 de agosto del .corriente ario, a las
diez horas. "I»
Los pliegos . de coridiciones por
•
los que se rige
esta subasta se encuentran de manifiesto en la cita
da Dirección de Material, en días y horas hábiles de
'oficina. 1.
Madrid, 13 de julio de 1965.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la junta de Con
cursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
